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Особенности миграционного кризиса 2015 г. 
 
Массовый наплыв беженцев в Европу в 2015 г., названный журналистами «миграционным цунами», 
принципиально отличался от того, с чем приходилось сталкиваться европейцам в предыдущие годы. 
Первая особенность миграционного кризиса 2015 г. заключается в том, что проблема беженцев 
перестала быть частной, субрегиональной или региональной. Она затронула все страны ЕС, став 
социальным измерением глобализации, и выход из кризиса потребует от руководства Евросоюза новых, 
нестандартных решений. 
Второй особенностью миграционной волны 2015 г. стал колоссальный исход населения 
из горячих точек планеты, уже сейчас исчисляемый цифрой около 60 млн. человек. 
Также следует отметить изменившийся характер миграционного потока в объединенную 
Европу. Если раньше беженцами были преимущественно мужчины, которые стремились обосноваться 
в новом месте, а затем перевезти в страну своего пребывания семью, то сегодня в Европу мигрируют 
целыми семьями. 
Отличительной чертой миграционного кризиса 2015 г. стало слияние двух потоков беженцев – 
политических и экономических, а в его возникновении важную роль сыграли как «выталкивающие», так 
и «притягивающие» факторы. 
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Частота локальных конфликтов на Большом Ближнем Востоке и в Африке, жестокость, анархия и 
непримиримость сторон сделали невозможным - и физически, и психологически – пребывание людей 
в этих зонах противостояния. Их массовый исход в соседние государства вызвал негативную реакцию 
местного населения и политического руководства; национальная экономика принимающих стран 
не выдерживала такой нагрузки; тысячи вновь прибывших людей не могли или не хотели 
интегрироваться в сложившийся социум. К тому же, целый ряд государств Большого Ближнего Востока 
вообще не пускает к себе мигрантов, а в некоторых из них даже отсутствует официальный институт 
беженцев. В этих условиях именно Европа, с её высокоразвитой экономикой, разработанной системой 
социального страхования и политической толерантностью, становится главным объектом наплыва 
беженцев, искавших в ней новую счастливую и безопасную жизнь. 
Важным обстоятельством является и то, что нынешний кризис протекает в иных технологических 
условиях, а новейшие средства коммуникации делают беженцев прекрасно осведомленными 
о политической системе и особенностях государственной политики как отдельного государства – члена 
ЕС, так и Евросоюза в целом, превратившегося после «расширения на Восток» 2004, 2007 и 2013 гг. 
в громоздкую структуру из 28 стран. Компактное проживание в них беженцев предыдущих миграционных 
потоков, сумевших сохранить свои обычаи, религиозные культы, традиции политической культуры, 
изменили восприятие Европы как чего-то абсолютно чуждого, далёкого, враждебного. 
Попытки руководства ЕС остановить «миграционное цунами» обнажило глубочайшие противоречия 
внутри Европейского союза, ещё раз продемонстрировав как растущее неравенство среди государств-
членов, так и тот факт, насколько преследуемые ими интересы разнятся между собой. Введённая система 
квотирования приёма беженцев укрепила позиции сторонников выхода Великобритании из ЕС и 
евроскептиков в целом, а сам Евросоюз столкнулся с необходимостью осуществить определённую 
корректировку своего внешнеполитического курса и противостоять вновь проявившейся в связи 
с разрастанием миграционного кризиса опасной для ЕС тенденции к десолидаризации. 
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Европейский миграционный кризис в освещении американских СМИ (на примере CNN) 
 
Все мировые СМИ уделяют огромное внимание миграционному кризису, поразившему 
европейские страны в 2015 г. Лидирующее положение среди новостных служб США занимает канал 
CNN, который стремится донести до читателей, что проблема увеличивающегося в геометрической 
прогрессии населения стран Третьего мира должна быть решена усилиям европейцев, которым 
не следует препятствовать миллионам нелегальных мигрантов воспользоваться их гостеприимством.   
При освещении террористических атак в Париже CNN не проводит параллели с происхождением, 
возрастом и вероисповеданием преступников, хотя террористические акты, унесшие жизни огромного 
числа людей, были осуществлены исключительно иммигрантами или их детьми1. С точки зрения CNN, 
теракты отчасти связаны с тем, что своей политикой Франция способствовала маргинализации 
мусульманской молодежи, толкая ее в объятия ИГИЛ2. Беспорядки в пригородах Парижа в 2005 г., 
тысячи сожженный автомобилей, обстрелы полицейских участков, погромы общественных учреждений 
озверевшими мусульманскими подростками, по мнению CNN, обусловлено социально-экономической 
несправедливостью, а дикие беспорядки, поджоги с десятками пострадавших были призывом 
к национальным идеалам свободы, равенства и братства.  
CNN уделяет особое внимание проблеме гибели мигрантов по время переправки из Северной 
Африки на европейский континент на плохо приспособленных для этого судах, в результате чего иногда 
происходят крушения (за 2014 г. таким образом погибло 1,5% нелегальных мигрантов). Журналисты CNN 
полагают, что ответственность за спасение утопающих должны взять на себя правительства приморских 
стран и международные организации3. Недостаточную, по их мнению, активность по спасению желающих 
пользоваться благами европейской цивилизации они называют геноцидом. «В Средиземном море 
создается массовая могила, и европейская политика несет за это ответственность», - приводит CNN цитату 
Лориса Де Филиппи, президента международной организации «Врачи без границ»4. 
При этом CNN совершенно не уделяет внимание вопросу гендерного состава переселенцев. 
Можно наблюдать общую тенденцию для всех репортажей о миграционной проблеме: на снимках и 
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видео внимание фокусируется на детях и женщинах, которые не ассоциируются с угрозой в глазах 
общественности. Между тем согласно данным Международной организации по миграции 66% 
новоприбывших, которые были зарегистрированы в Греции и Италии в 2015 году были мужчинами, 
13% – женщинами, остальные – детьми5. Более 20% мигрантов — несовершеннолетние, причем, 
большинство из них едут в Европу без сопровождения взрослых, а 90% — мужского пола6.  Авторы 
статей на CNN не комментируют такие гендерные диспропорции, хотя этот аспект проблемы является 
очень важным, ведь именно молодые мужчины считаются криминалистами и социологами группой 
повышенного риска7.  
Освещая беспорядки на венгерской границе, журналисты CNN указывают на жестокость местной 
полиции, которая применяла против «отчаявшихся людей», пытающихся пройти пограничный кордон, 
слезоточивый газ, иллюстрируя репортажи фотографиями плачущий детей8. При этом не упоминаются и 
не прилагаются материалы, показывающие поведение самих нелегальный мигрантов, ревущая толпа 
которых закидывали полицейских камнями и палками, попутно поджигая мусорные баки. Стремление 
утихомирить дикую и агрессивную толпу, представляющую угрозу общественному порядку, 
рассматривается журналистами CNN как акт насилия.  
Можно ли говорить об изменении на CNN такой линии толкования миграционных проблем? 
Некоторые источники утверждают, что Руперт Мердок, известный своими консервативными взглядами 
издатель, интересуется приобретением телеканала9. Возможно, тогда либеральная позиция канала 
в отношении миграционного кризиса поменяется, и он перестанет освещаться исключительно однобоко 
и необъективно. Пока что же, CNN не дает информации о том, каким тяжелым бременем ложатся 
ближневосточные и североафриканские иждивенцы на плечи европейских налогоплательщиков. 
Не приводятся криминальные сводки и данные о преступлениях, совершаемых нелегальными 
иммигрантами, не рассказывается о проблемах ассимиляции и отказе многих новоприбывших 
принимать европейские системы ценностей, ассимилируясь с коренным населением.  
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Миграционный кризис в Европе 2015 г. по материалам кубинской газеты “Granma” 
 
Granma – кубинская ежедневная газета, центральный печатный орган Кубинской компартии. 
Первый выпуск газеты Granma вышел в 1965 г. Будучи официальным органом правящей партии, 
Granma стала играть центральную роль в Кубинской прессе. Она публикует центральные обращения 
партии и правительства, речи Фиделя Кастро, создает политическую линию, которой следует 
придерживаться другим медиа10. 
Освещая миграционный кризис в Европе 2015 года, Granma ссылается на европейскую прессу, 
приводит цитаты и мнения влиятельных людей, ссылается на статистику официальных организаций, 
рассказывает истории мигрантов. Газета предоставляет читателям основную информацию о миграционном 
кризисе. Предоставляет статистическую информацию о количестве беженцев11, показывает отношение 
стран ЕС к кризису, освещает решения общеевропейских органов по данному вопросу12. 
Кроме того, Granma освещает ситуацию, сложившуюся в конкретных странах ЕС. В частности, 
непростая ситуация сложилась во французском городе Кале, где сконцентрировалось большое количество 
беженцев, рассчитывающих переправиться в Великобританию через Евротоннель13. В июне 2015 г. 
в Великобритании начали разрабатывать план по снижению трудовой миграции14. Венгрия стала 
своеобразным перевалочным пунктом на пути мигрантов, каждый день в эту страну прибывает более 
3000 человек. Хотя, некоторые беженцы оседают в этой стране, большинство стремится в Западную Европу15. 
Среди причин кризиса Granma выделяет ухудшение обстановки на Ближнем Востоке и в Африке. 
Обострению обстановки способствовали и военные операции США и ЕС в Ираке, Ливии и Сирии. 
Гражданские войны и внутренние конфликты на Африканском континенте вызваны такими 
террористическими группами, как Исламское государство и Боко Харам16. 
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Таким образом, кубинская Granma, ссылаясь на европейскую прессу, объективно и 
беспристрастно рисует картину миграционного кризиса, предоставляя читателям основную 
информацию по данной проблеме. 
 







Высказывания французской прессы о политике мультикультурализма в разгар 
миграционного кризиса (2015 г.) 
 
По данным Евростат более миллиона мигрантов и беженцев пересекли границы Европы 
в 2015 году, став причиной кризиса в ряде стран, в том числе и во Франции17. В результате такой 
массовой миграции во Французской Республике сформировались инокультурные сообщества, т.е. 
социальные группы имеющие устойчивую систему ценностей и идентичностей, отличную 
от общепринятой в государстве. Подобная миграционная ситуация требовала поиска новых решений 
для интеграции мигрантов, чем и стала на рубеже XXI века политика мультикультурализма. Суть 
мультикультурализма состоит в признании в обществе культурного многообразия, легитимации 
культурных отличных от большинства групп и защита прав этих групп государством18. 
Однако погромы в пригородах Парижа в 2005 г., теракты, сотрясающие Францию в 2015 г., 
стихийные лагеря беженцев на улицах французских городов показали неэффективность проводимой 
интеграционной политики. В 2011 г. в интервью телеканалу TF-1 президент Николя Саркози заявил 
о «провале» политики мультикультурализма19. Между тем, социологические опросы демонстрировали, 
что французское общество по-прежнему оставалось чрезвычайно толерантным к мигрантам20. Это 
говорит о том, что на ментальном уровне французское общество принимает основы 
мультикультурализма, в чем, несомненно, большую роль играют СМИ.  
Сразу же после террористического акта в редакции Шарли Эбдо наиболее авторитетная 
аналитическая газета Франции "Монд" обвиняло арабское население Франции в провале 
мультикультурализма: «Для элементов, привязанных к своей племенной одинаковости, которые 
опасаются постепенного развала этнической общности и ее стремления стать общностью граждан, было 
бы идеально, чтобы мультикультурализм и плюрализм превратились в мультинационализм»21. Авторы 
статьи обращают внимание на то, что мусульманская общность, за исключением нескольких 
значительных религиозных лидеров, не участвовала в массовой парижской демонстрации после атак 
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на Шарли Эбдо. Этот факт редакция также связывает с антисемитизмом среди мусульман22. Однако 
по мере удаления во времени террористических атак, позиция редакции возвращалась к традиционному 
толерантному руслу. В середине 2015 г. редакция рассматривала рост рассуждений о «французской 
идентичности», вызванных миграционным кризисом и терроризмом, как опасное явление, которое 
может втянуть общество в ксенофобию, расизм и национализм23. Заголовок другой статьи: «Крайне 
правые процветают при общественном молчании»24 хорошо иллюстрирует позицию газеты: все 
трудности, связанные с интеграцией мигрантов, не должны служить предлогом для отступления 
от демократических норм. Также Монд утверждала, что опора на политику мультикультурализма 
помогла Ангеле Меркель упрочить свои позиции среди сторонников, и что позиция немецкого лидера 
опирается на массовую поддержку среди населения и депутатов, доказывая, таким образом, 
популярность и актуальность мультикультурализма в Европе25. Рассматривая статьи газеты Монд 
за 2015 г., можно придти к выводу, что по мнению этого авторитетного издания, Французская 
Республика является неделимой в своем разнообразии. По мнению редакции, равенство возможностей 
представляет собой одну из основных ценностей, содействующих сплоченности государства, а СМИ 
обладают социальной ответственностью и обязаны участвовать в демократизации общества 
посредством заботы о сплоченности и уважении каждой культурной идентичности. 
 




 Ibid. 29 sept. 
24
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Проблема укрепления суверенитета Венгрии в связи с миграционным кризисом в Европе 
 
Обобщая многие определения суверенитета26, мы можем утверждать, что этот принцип означает 
исключительную юрисдикцию государственной власти внутри страны и независимость государства 
на международной арене. Отметим, что современный миграционный кризис в Европе лишний раз 
отчетливо показывает нам, что некоторые страны, входящие в ЕС, активно сопротивляются 
миграционному «наплыву» и «политике квот» диктуемой из Брюсселя, осуществляя и укрепляя таким 
образом свои суверенные права на проведение независимой политики. 
Особенно ярко эта политика проявляется в Венгрии. Эта страна занимает второе место после 
Германии по количеству прошений об убежище. На конец декабря 2015 года Венгрия заявила 
о 177 тысячах поданных прошениях. В итоге, в количественном соотношении, Венгрия приняла у себя 
больше всего мигрантов, чем какая–либо другая страна Европы, имея 1800 мигрантов на каждые 
100 тысяч населения, тогда как в Германии это – в районе 600 человек на 100 тысяч, а средняя цифра 
по Европе – 225 человек на 100 тысяч27. 
Премьер–министр Венгерской республики Виктор Орбан, правящая партия «ФИДЕС» и 
крупнейшая оппозиционная партия «Йоббик» активно выступают против приема мигрантов 
на территории своей страны. Так, летом 2016 года был принят закон, согласно которому нелегалы, 
незаконно пересекшие границу и задержанные в пределах восьмикилометровой пограничной зоны, 
должны быть без суда незамедлительно высланы в ту страну, откуда они прибыли28. Премьер–министр 
Виктор Орбан не раз открыто высказывался против миграционной политики в целом, например, назвав 
мигрантов «ядом, который его страна принимать не будет»29. Более того, в октябре 2016 года в Венгрии 
был проведен референдум, согласно которому около 95% проголосовавшего населения высказались 
против того, чтобы Европейский союз имел право принимать решение об обязательном переселении лиц 
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в Венгрию без согласия Национальной ассамблеи30. Политика Венгрии встречает резкое противодействие 
Евросоюза, готовящегося ввести экономические санкции в отношении Венгрии «в связи с нарушением 
властями этой страны договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев»31. 
Следует заметить, что Венгрия, как и другие государства ЕС все же сохраняют свой суверенитет 
при вступлении в союз, хоть и в более ограниченном виде. С этим мнением, в частности, согласен 
американский исследователь Тимоти Зик32 и отечественный исследователь М. Бусыгина, которая, 
однако, также пишет, о наличии у стран ЕС суверенитета «функционального» или разделенного33. 
В итоге нужно сказать, что Европейский Союз являет собой безусловный вызов принципу суверенитета, 
однако сам он все же не обладает в полной мере ни одним из признаков суверенного государства. Что 
касается миграционного кризиса, то взаимоотношения между Будапештом и Брюсселем в этом вопросе 
во многом зашли в тупик и отчетливых перспектив его разрешения пока не видно. 
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Миграционный кризис в зеркале британской прессы (по материалам публикаций за апрель 2015 г.) 
 
Вопрос иммиграции стал играть особую роль в XXI столетии. Английских политиков все более 
волновало место иммигрантов в «новом социальном контракте», принимая во внимание общий кризис 
европейской социальной модели34.  С приходом в 2010 к власти консерваторов Дэвида Кэмерона 
правительство взяло курс на пересмотр иммиграционной политики в сторону её ужесточения. 
Правительству Кэмерона приходилось «закрывать» страну не только от экономических мигрантов 
из стран ЕС и Содружества35, но, главным образом, от беженцев из других частей мира 
с непрекращающимися войнами и конфликтами в странах Северной Африки, Ближнего Востока и Азии. 
В то же время, провал политики мультикультурализма лейбористских правительств Т.Блэра и 
Г.Брауна36 обусловил всплеск националистических настроений в Великобритании37. В докладе было 
проанализировано содержание публикаций на страницах британской прессы за вторую половину апреля 
2015 года. Именно в данный период, в связи с гибелью нелегальных мигрантов в Средиземном море, 
в британской прессе появляется множество публикаций на интересующую нас тему.  
Необходимо отметить, что больше всего публикаций, посвященных мигрантам 
за рассматриваемый период, появилось в издании «Гардиан». Публикации «Гардиан» отличает широкий 
диапазон процитированных источников.  Среди затронутых на страницах издания тем – исторический 
опыт миграции и его значение38, необходимость разрешения «глубинных» причин миграционной 
проблемы39, а также критика австралийского опыта борьбы с мигрантами (связанного с жестким 
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контролем нелегальной миграции и созданием лагерей беженцев за пределами территории страны)40. 
Освещение «миграционного кризиса» на страницах «Дэйли Мэйл» в значительной степени было связано 
с предвыборной борьбой41. Ряд авторов «Дэйли Мэйл» дали положительную оценку австралийскому 
опыту борьбы с миграцией42.  Своеобразием отличается отображение событий «миграционного 
кризиса» в «Сан», редакторы которого сделали традиционную ставку на эпатаж43, а также в «Дэйли 
Миррор» (на страницах данного издания звучали призывы к участию британского правительства 
в разрешении кризиса44, а также обращалось внимание на необходимость борьбы с контрабандой людей 
из стран Азии и Африки)45.  
По данным опросов общественного мнения, в конце августа 2015 года 50 % населения 
Великобритании назвали иммиграцию среди самых важных проблем британского общества46. Исходя 
из этого, можно предположить, что подчеркнутая британской прессой важность «миграционной 
проблемы» коррелирует и с мнением жителей страны.  
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Причины возникновения европейского миграционного кризиса 2015 г. 
 
В 2015 г. Европу поразил крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, 
названный впоследствии некоторыми исследователями новым «переселением народов»47. Количество 
заявлений с просьбами о предоставлении убежища, поданных в Евросоюз, в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. выросло в 1,5 раза, а число нелегальных мигрантов в ЕС – в 6 раз. 
Среди поводов для иммиграции принято выделять «выталкивающие» и «притягивающие» 
факторы. К «выталкивающим» относятся конфликты, в том числе вооруженные, распад государств, 
природные катаклизмы и другие экологические проблемы, дискриминация, политическая 
нестабильность или тяжелая экономическая ситуация в стране исхода мигрантов. К «притягивающим» - 
потребность в иностранной рабочей силе в стране назначения, ее экономическая, политическая и 
социальная стабильность, традиционно существующие культурные и родственные связи между 
государством-донором мигрантов и государством-реципиентом48. Отличительной чертой 
миграционного кризиса 2015 г. стало слияние этих двух категорий, а также соединение потоков 
миграции как по политическим, так и по социально-экономическим причинам. 
Политическими причинами возникновения кризисной миграционной ситуации в Евросоюзе стали 
вооруженные конфликты в Северной Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке, а именно войны в Ливии, 
Сирии, Ираке и Афганистане, военные операции против ИГИЛ, а также ущемление прав и фактический 
режим диктатуры со стороны властных структур, как, например, в Бурунди, Гамбии и Эритреи.  
К социально-экономическим причинам, вызвавшим миграционный кризис в Европе, относятся 
следующие факторы: тяжелое финансовое состояние стран исхода нелегальных мигрантов, 
усиливающаяся там бедность и социальное неравенство, высокий быстрорастущий демографический 
показатель в африканском регионе, отсутствие каких-либо перспектив на родине беженцев и 
экономическая привлекательность государств Евросоюза. Надо отметить, что значительную долю среди 
беженцев этой категории составили также жители стран Балканского полуострова. 
Таким образом, поток нелегальных мигрантов в Европу к 2015 г. резко возрос, к чему Европейский 
Союз оказался абсолютно не готов, по причине отсутствия единой миграционной стратегии, достаточного 
финансирования, направленного на содержание беженцев, свободного жилья и персонала для их 
размещения. Все это повлияло на возникновение европейского миграционного кризиса. 
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«Джунгли» в Кале в английской и французской прессе в 2015/2016 гг. 
 
Проблема «Джунглей» – стихийного лагеря мигрантов во французском городе Кале, последней 
транзитной точки их пути в Великобританию - обострилась в 2015/2016 годах как часть европейского 
миграционного кризиса. Лагерь возник на рубеже 1990-х/2000-х годов49, но настоящей проблемой стал 
в 2015 году, когда его население выросло до 7 тыс. человек50. Осознание необходимости подключению 
высшего эшелона властей Франции и Великобритании51 шло с июня52 по август 2015 года, увенчавшись 
подписанием53 соглашения о совместном контроле ситуации54. Весной 2016 года французские власти 
решились на частичное разрушение лагеря под гуманистическими предлогами55. Летом его население 
восстановилось и дошло до 9600 человек. Париж решился на полное уничтожение лагеря в ноябре 
2016 года56. Это поддержали даже правозащитные организации57. Британские власти еще раньше 
перешли к жестким действиям58.  
В СМИ Франции ситуация в Кале освещалась в контексте условий жизни мигрантов. Так, 
l’Express, в октябре 2015 года опубликовал статью о катастрофическом положении в «Джунглях» и 
негодованием гуманитарных организаций возможностью его расселения зимой59. Однако в Libération 
800 деятелей культуры в петиции к властям страны попросили немедленно расселить «Джунгли», ради 
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прекращения страдания мигрантов – будущее оправдание властей при сносе лагеря60. Крайне редко 
в прессе Франции констатировались61 и осуждались62 случаи исламо- и ксенофобии местных жителей и 
властей. В британской прессе также отмечается сочувствие гуманитарной катастрофе «Джунглей», 
и одновременный страх стремления их жителей в страну. Так, The Guardian в начале кризиса освещает 
бедственное положение мигрантов в Кале, с которыми «бесчестно» обращаются власти Франции63. 
Выходят материалы о британских гуманитарных организациях в «Джунглях»64. В то же время газета 
успокаивала читателей тем, что мигранты – забота Франции, должны и намерены остаться там65. Ведь 
еще в канун заключения франко-британской декларации по мигрантам в 2015 году в публикациях 
заявлений британских чиновников доносилось, что «беженцы» во Франции находятся на «безопасной» 
территории, им нет нужды уезжать66. Любопытно, что в британской прессе мигранты в Кале чаще 
назывались «беженцами». 
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Освещение в европейской прессе проблемы преступности,  
связанной с миграционным кризисом 2015 г. 
 
В 2015 году в Европу «постучался» мощнейший миграционный кризис со времен Второй 
мировой войны. В 2015 году на территорию Европейского союза попало уже более 1,5 миллиона 
незаконных мигрантов. Сегодняшнее массовое «переселение народов» объясняется, прежде всего, 
вооруженными конфликтами, заставляющие людей искать убежища в странах ЕС.  
Пресса разных стран-участниц Европейского союза бурно отреагировала на различные аспекты 
данного кризиса: на увеличивающуюся безработицу, проблемы функционирования институтов ЕС, 
трудности с приемом большого числа мигрантов и обустройства их жизни в том или ином европейском 
государстве, а также и на то, что большое количество незаконных мигрантов провоцирует рост 
преступности в странах ЕС. Тот факт, что проблема преступности, связанной с мигрантами, 
трактовалась по-разному побуждает интерес к изучению данной темы.  
Европейский союз находится на перепутье. С одной стороны, он позиционирует себя гарантом 
прав и свобод человека. Это доказывают слова не только руководителей стран-участниц, но и 
председателей наднациональных институтов. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс 
призывает Европу «не терять души»67. Ангела Меркель заявляет о том, что «если Европе не удастся 
решить миграционный кризис, то грош цена всем ее гражданским ценностям»68.  
С другой стороны, общественность не может не реагировать на возросший в несколько раз 
уровень преступности с 2015 года, характеризующийся грабежами, насильственными действиями 
со стороны приезжих, убийствами.  
Страны ЕС осознают двойственность своих позиций по отношению к миграционному кризису. 
Им приходится решать, какую сторону они займут по отношению к нему. Европейский союз еще 
никогда не был так разобщен.  
Позиции Франции отчетливо проявляются при анализе печатных изданий (Ле Монд, Либерасьон, 
Люманите). В течение самого «острого» периода кризиса (с апреля по сентябрь 2015 года) нет ни одного 
сообщения о тех или иных преступлениях, совершенных мигрантами. Здесь, правда, стоит оговориться. 
Теракт 13 ноября 2015 года, безусловно освещался в прессе. Но журналисты аккуратно обходили 
стороной такие слова, как «мигрант», «беженец» в одном предложении со словом «террорист». Другое 
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дело, обстоит, например, с английской или австрийской прессой, где публикуется большое количество 
сводок о преступлениях со стороны мигрантов.  
Эта проблема позволяет сделать некоторые выводы. Пресса, в первую очередь, отвечает 
политической позиции того или иного государства. Если страна проводит политику толерантности и 
мультикультурализма, то в прессе данной страны практически не увидишь ни одной статьи, 
посвященной дестабилизирующему влиянию мигрантов. В стране, позиция которой определяется как 
«больше правая», пресса более открыто говорит о негативной жизнедеятельности мигрантов в Европе. 
С другой стороны, объективность и полнота освещаемых событий в Европе характерна для стран, 
которых не затронул (или затронул лишь косвенно) миграционный кризис (Великобритания, США). 
В любом случае, анализ европейской прессы демонстрирует кризис всей структуры ЕС. 
Дальнейшее существование Европейского союза будет зависеть от того, сможет ли его руководство 
достичь полного баланса между европейскими ценностями, и правильно определит приоритеты. 
 







Проблемы миграционной политики в контексте президентских выборов в Австрии 2016 г. 
 
Миграционный кризис 2015 г. ударил как по крупным, так и по малым странам ЕС, и Австрия 
не стала исключением. Как отметил аналитик Фонда Карнеги Д. Карцев, «Австрия неожиданно для 
самой себя стала не только перевалочным пунктом, но и прибежищем для мигрантов, и восприняла это 
без всякого восторга»69. Уже к ноябрю 2015 г. в Австрии скопилось около 445 тысяч беженцев, что вело 
к росту затрат на их содержание: к 2016 г. они, по расчетам Министерства финансов Австрии, достигли 
1 млрд евро (0,3% ВВП)70. Между иммигрантами и австрийцами неоднократно происходили 
столкновения, самые громкие из которых произошли 26 декабря 2015 – 1 января 2016 гг. в Зальцбурге71. 
Правительство было вынуждено прибегнуть к жестким мерам: 16 января 2016 г. канцлер В. Файман 
заявил о том, что действие Шенгенского соглашения в Австрии «временно прекращается»72. 
Такова обстановка, в которой в апреле 2016 г. должны были состояться выборы президента 
Австрии. Одним из острейших вопросов предвыборной кампании стала выработка нового курса 
в отношении мигрантов, и каждый из шести кандидатов предложил свой сценарий выхода из кризиса. 
Социал-демократ Р. Хундсторфер одобрил политику канцлера, своего однопартийца, выступив 
за введение квоты для мигрантов, ищущих убежища в Австрии, контроль в рамках Шенгенской зоны и 
сокращение денежных пособий мигрантам. Аналогичные пункты можно найти и в программе А. Коля, 
кандидата от Австрийской народной партии, требовавшего более жесткой дифференциации лиц, 
имеющих право на убежище и защиту. Против введения квот выступила единственная женщина-
кандидат И. Грисс, заявившая, что миграционный кризис может быть разрешен «только на европейском 
уровне»73. Наконец, для выступлений австрийского мультимиллионера Р. Лугнера была характерна 
жесткая антимиграционная риторика, однако развернутой программы действий он так и не предложил. 
Основная борьба в ходе выборов разгорелась между бывшим «зеленым» А. Ван дер Белленом и 
представителем правой Австрийской партии свободы Н. Хофером. В то время как первый настаивал 
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на гуманном отношении к мигрантам и активно поддерживал действия немецкого канцлера А. Меркель 
по решению миграционного кризиса усилиями всех стран ЕС, второй неоднократно предлагал 
ограничить иммиграцию в Австрию и прямо заявлял, что «Меркель нанесла Европе большой ущерб»74. 
Эти слова вызывали симпатии у рядовых австрийцев, видевших корень миграционных трудностей своей 
страны в политике немецкого канцлера. 
Итогом первого тура выборов (24 апреля 2016) стала относительная победа Н. Хофера, 
набравшего 35% голосов избирателей и оттеснившего А. Ван дер Беллена на второе место. 
Политический мейнстрим в Австрии явно качнулся вправо: треть избирателей поддержала кандидата, 
выступавшего под лозунгами запрета иммиграции и создания новых рабочих мест. Более четко раскол 
среди населения обозначился во втором (22 мая 2016) и третьем (4 декабря 2016) турах: несмотря 
на победу А. Ван дер Беллена, его оппонента, Н. Хофера, поддержали более 46% избирателей. Это 
означало, что новоизбранному президенту придется учитывать в своей политической линии требования 
тех слоев населения, которые выступают против иммиграции. 
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